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1 Ce  diagnostic,   réalisé   sur   la  parcelle C1523  de   la  commune  du  Robert,  quartier  de
Pontaléry, a concerné une parcelle de 1,5 ha longeant la ravine Lucette et située à une
soixantaine  de  mètres  du  chemin  départemental  28.  Le  terrain  se  développe  sur   les
deux coteaux d’une petite colline dont l’étroit méplat sommital culmine à environ 30
mètres d’altitude. Il présente une déclivité conséquente, le gradient altitudinal passant
par exemple  de 13 m à 40 m sur  une distance de 145 m sur  l’axe nord-est/sud-ouest.
Cette  opération  de  diagnostic  s’est  révélée  totalement   infructueuse  du  point  de  vue
archéologique   étant   donnée   l’absence   de   vestiges   attribuables   aux   périodes
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